A Study of Local Economy in Ueda City by 菅沼 正久
上田市域の地域経済的考察






























































































































































































































































































































































































































人 口 世 帯 数 人口密度
全 県 2,146,695人 629.926 158.0
市 計 1,356,077 -408.663 397.6
郡 計 790,721 221,263 77.7











期 間 自然増加 社会増加 その他 人口増加
1965-■69年 4,229人∠ゝ 1.440人 ∠ゝ 299人 2,490人
1970-74年 5.065 1.077 ∠ゝ 359 5,783








人 口 労働力 うち (失業者)非労働人 口 (就業者) 人 口
1975年 79,933人 53.330^ 52,273人 1,057人 26,603人


























総 数 59,003 人 ll.6 %.
農 業 5,530 0.6
建 設 4.469 819
製 造 20,982 14.2
_運輸.通信 2,262 25.8
卸 .小売 12,293 6.2











































人口 比率 小売額 比率 販売の係 数
長 野 県 2,118.873^ 100Fo91,893.580万円loos 1.α)
上 Ef]市 114.895 5.4 13,778.(X58 7.1 1.32


















事 業 所 16,37 1,012
従 業 員 数N 294,266 20,248
左 事蒼 覧 平宗uL) 17.7 20-0
給 与 総 額をp) 80,537,575 6,001,093
窪業員主人平針 吋 274 296








事業所数 構成比 出 荷 額 構成比
総 数 1.012カ所 1CO% 37,521,532万円 10%
1-†,A 388 38.3 377.314 1_1
4- 9人 347 34.3 1,814,049 4.8
10-19人 129 12.7 2.111,261 5.6
計 864 87.3 4.302.624 ll.5
10～199人 20 2.0 5,381,032 14.3
2m～299人 6 0.6 3,553,471 9.5
陸)F上田市の工業』 (昭和 60年5月1日)による
従業員規模別事業所の給与水準
従業員数 構成比 給 与 1人当給与
総 数 20,248人 107.6,001.(p3万円 296万円
ll- 3人 837 4.1 65,(冶7 78
4- 9人 1,986 9.8 394,858 199
10-19人 1,786 8.8 436,cm 244
計 4,6(形 22.8 896.652 195
loo-199^ 2,801 13.8 862,537 308























全市域 59.003人 6,693人 ll.3%
旧上田 22.704 2,471 10.9
塩 尻 2.308 313 13.6
川 辺 4,908 577 ll_8
泉田(1) 1.281 133 104
神 川 5,111 876 17.1
神 科 6,673 770 ll.6
豊 里 1,650 224 13.6
殿 城 984 115 ll.7
中塩Efl 4,145 365 8.8
東塩田 2,628 285 10.8
西塩田 1,783 134 7.5
別 所 1,035 71 6.9
泉田(2) 921 73 7.9



































男 女 合 計
16歳 以 上世 帯 員 ll,826 12.744 24,570
自家農業だけ従事 3.077 5,573 8.650
自家農業と他仕事従業 7,082 3.712 10,794
(昆 芸 誓 芸ミ≡ 3136,769 1653.547 47810,316
他の仕事だけ従事 748 983 1,731































































総世帯数 畏家数也) 農家率CQ 専業農家 うち男子生産年齢人口のいる世帯 し､な(LB.)世帯 兼業農家(C) B+Cl■D/A
全 市 域 35,742 7,255 20,3 854 376 478 6,401 6,879 94ー8
旧 上 田 14.955 791 5.3 102 41 61 689 750 94.8
塩 尻 1,297 427 32.9 32 ll 21 395 416 97.4
川 辺 3.255 446 13.7 41 15 26 405 431 96.6
泉 田 (1) 659 258 39.2 17 7 10 241 251 97.3
神 川 3.268 403 12.3 48 16 32 355 387 96.0
神 科 3.580 873 24.4 126 67 59 747 806 92.3
豊 里 861 399 46.3 48 29 19 351 370 92.7
殿 城 479 311 64.9 58 28 30 253 283 91.0
中 塩 Efl 2.696 802 29.7 89 27 62 713 775 96ー6
別 所 593 149 25.1 13 7 6 136 142 95.3
西 塩 田 830 561 67.6 54 25 29 507 536 95.5
東 塩 田 1.385 814 58.8 127 66 61 687 748 91.9
泉 田 (2) 443 237 53.5 31 15 16 206 222 93.6




16歳以上世 帯 員 仕事に従 自家 農業 B/A怖 自家農業 うち うち他仕事 他仕事だ C+D駐) E/ACE)事倭 人 だけ島事老 と他仕事に従事者 自家農業が主の人 が 主 の人(C) け管 者
全 市 域 24,570 21,175 8,650 40.8 10,794 478 10,316 1,731 l12,047 56.9
旧 上 田 2,663 2,227 918 41_2 1,037 31 1,006 272 1,278 57.4
塩 尻 1,507 1,247 434 34.8 727 16 711 86 797 63.9
川 辺 1.508 1,304 524 40.2 690 30 660 90 750 57.5
泉 E (1) 911 810 316 39.0 433 13 420 61 481 59.4
神 川 I,374 1,203 515 42ー8 606 27 579 82 661 54.9
神 科 3.022 2,624 1,232 47.0 1,161 59 1,102 231 1,333 50.8
豊 里 1.380 1,227 594 48.4 584 34 550 49 599 48.9
殿 城 1,010 902 435 48.2 425 29 396 42 438 48.5
中 塩 田 2,632 2,274 843 37.1 1,213 42 1,171 218 1,389 61_1
別 所 496 389 92 23.7 206 9 197 91 288 74.0
西 塩 田 1,852 1,579 549 34.8 892 59 833 138 971 61.5
東 塩 田 2,766 2,392 1,068 44.6 1,145 72 1.073 179 1.252 52.3
泉 田 (2) 785 700 306 43.7 351 12 339 43 382 54.6
室 賀 1,136 966 337 34.9 570 22 548 59 607 62.8
陸)前出F上田市の農業』による
- 10-
